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S U S O R I O I Ó N 
' Kn las oficinas del peródico , donde pne-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
jaso, enviando libranza ó letra Je fácil cobro 
gl Sr. Administrador de la CRÓN:CA DE 7I-
jío so admiten sellos de correos ni de nin-
•nnft otrh clase. 
pKECIOS: 6 pesetas semestre en toda 




PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SS PUBLICA EN VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E DE FERRAZ, N Ú M . 54, P R A L . 
ANO X I L Miércoles 17 de Julio de 1H^9. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precioí: con vención» Íes. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CKREALKS cuenta con máf 
de cvatroventot corresponsales, y es el pe 
riédico agrícola de mayor circulación en 
Espaüa, por cuyo motivo los fabricante» y 
veniedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
iMUiid. i . 204 
Unión lie Propieíwios Vinícolas ile España 
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 
C a i ú t a l : 1.000.000 de francos. 
«Domicilio Social. Ofíciims, C»jn. Almsicenes 
y Lahorntorio, 12, Qmi de Bercy [Parque 
de Bercy) Pariá Chare jton ( S E I N E ) . 
Aviso importante 
En CiimpHittftJuto de los art ículos 40 y 46 
de los i ínt i i tutos , loa señores acciouistns t|e 
Ja primera emisión de 250.000 frnncos que 
coi Btitma el |>rimitivo cnpítal social, tienen 
á su ilifpOHciióu lus intereses de 6 por 100 co-
rresi onilientes al semestre de línero á Junio 
de 1889. 
P.ira el cobro de dichos intereses, bas tará 
la pretitHitHciÓB ó envío del cupón núm. 2(iue 
perti-iifce al segundo ejercicio de la Sociedad, 
de i.'0 de línero á 30 Junio da 1889. 
Los señores accionistas de Murcliante, 
Casciinte, Corella, Novallas, Tarazona de 
Ar if.'óu, Kñeriz, Basiilns, Tudelay Zaragoza, 
podrán verificar dicha operaciói; ante el | ro-
pielano 1). Francisco Rusel, Secretario de la 
Pelegactód y del Oou.sejp da Vigilancia de la 
Sociedad eu España, ^lurchante (Navarra).— 
p i f iOSde 1889.—El Gerente, / . Martin de 
Olías. 
EX&1EN DE HOJAS Y OVAS 
Los racimos que hemos recibido de San 
Vicente íllmja) están atacados |ior el mildin 
mostraudi) las uncientes uvas, sin género al-
g'ino de duda, la fructiíicación del terrible 
parásito, los espoVos de verano (conidios). 
Lo misino decimos de los racimos (pie nos 
ha enviado un uscrijitor de Chinchón (Ma-
drid). 
Las hojas y los racimos de Castejón de 
Alarba (Zaragoza), están igualmente invadi-
dos por el mi ld iu . 
Mildin tienen también las muestras de V i -
Uarroya de la Sierra. 
Las de Tonndloso (Ciudad Real) han lle-
gado com, 1 ¡ tamente secas, en cuyo estado 
no podemos proceder á su einioaii . Roba-
mos á nuestro corres|ionsal nos envíe nuevos 
«jéiuplnres. 
Las hojas de Sisante (Cuenca) siílo están 
atacadas por la erinosis, enfermedad nada 
•alannante. 
Las de La Orra (Burgos) tienen mi ld iu . 
Seguimos recibie.ido gravís imos informes 
«obre la situación vitícola de uuest a Pcnín-
«ula. Kl miKIiu causa horrorosos estragos en 
las liioji.s y Navarra, en Aragón y Ca ta luña , 
«n Cas td lón , Alicante y Valencia, en Murcia, 
Albacete y otras regiones. 
Harto sabido es, y así lo hemos dicho mul-
t i tud de veces, que contra el mildiu no se 
conocen remedios curativos. Kl caldo bórde-
les, el agua celeste y los demás preparados 
de cobre son remedios preceutioos; así es que 
para que produzcan sus inaravillusos efectos, 
J>av que usarlos antes de (pie la vid sea iuva-
dida por el terrible hongo. 
Mr. Millardet, sabio [irotesor al que la v i t i -
cultura debo el remedio preventivo contra 
uno de sus más encarni/.ados enemigos, ya 
•formuló en 18.S5 la siguiente conclusión: 
«Un Iratamiento práctico del mildiu debe 
tener por objeto no matar el parási to en las 
aojna (pie fStan de él intestadas, ¿o Clial parece 
•imposible s in m d a r l a s mismis hijas sino de 
evitar su def^arrollo, cubriendo preceulio'imen' 
^ bi superficie de las hojas con diversas sus-
tancias capaces de hacer perder á los gé rme-
nes su vitali Jad ó al menos impedir la ger-
minación » 
Por lo ••xpuesto, nosotros todos los años 
(en el actual en el n ú m . 1 182 de la CRÓNICA, 
«orresponditute al día 1.° de Mayo) , hemos 
dicho ¡o que á cont inuación reproducimos: 
«Rl caldo bordelés debe aplicarse PRjB-
VlíNTIVAMKNTK, antes deque el teirible 
hongo haya infe-tudo las hojas de la vid, 
pues si Se hace después es imposible que el 
remedio produzca todos sus benéficos resul-
tados.» 
«Kn su consecuencia, añad íamos , las^ co-
marcas (pie y a han sufrido eu años anteriores 
los desastrosos efectos de la perouóspora v i -
tícola, deben apresurarse á hacer el primer 
tratamiento á raíz de la brotacióu de la vid. 
usando esta fórmula, que sólo recomenda-
mos para cuando los brotes estén muy 
tiernos: 
Agua 100 litros. 
Sulfato de cobre 1 kilogramo. 
Cal viva . . . 310 gramos. 
Pero asi que los brotes hayuu conseguido 
cierto desarrollo, es de necesidad aplicar 
la siguiente fórmula, llamada de aplicación 
general: 
Agua 100 litros. 
Sulfato de cobre 3 kilogramos. 
Cal viva 1 id. 
Conviene rociar bien no sólo las hojas, si-
no el fruto, para defender á éste de los rots 
y del mismo mildiu, (pie también suele al-
gunas veces atacar á las uvas.» 
Sin embargo de estas grandes verdades, 
bien sabidas de muchos, [qué corto es el nú-
mero de propietarios (pie han aplicado el re-
medio preventivaim-nte, como lo aconseja 
larga experieueia! La mayoría de los que 
creen en la existencia del mildiu y en la efi-
cacia del caldo bordelés, han tratado sus vi-
ñedos , no autes de la invasión, ni aun si-
quiera cuando las hojas mostraban las pe-
queñas manchas de color de aceite, signo 
evidente de que los esporos habían arraiga-
do en el parenquima de aquéllas, sino des-
pués que el hongo había adquirido todo su 
desarrollo y cuando los órganos foliáceos 
presentaban las eflorescencias blanc;is, es de-
cir, ¡después que la perouóspora había fruc-
tificado! 
Aplicado tan tarde el remedio, claro es (pie 
no puede producir los deseados resultados y 
menos sí el ataque es tan formidable como 
este año y alcanz i á los racimos cou igual 
ó mayor intensidad que á las hojas. 
Eu cambio, los pocos propietarios que han 
hecho uso del caldo \)o\\\tí\QA preoentivarnenlet 
sienten muy viva y justificada satisfacción al 
ver (pie sus viñedos resisten en buenas con* 
diciones la extraordinaria invasión, que lleva 
trazas de acabar con la primera riqueza na-
cional, si todos no se aprestan á luchar con 
denuedo y perseverancia contra el asolador 
parási to . 
BVi Cuzcurrita y Tirgo, en Haro y Torre 
Montalbo, en Cenicero y Rodezno, en Tílde-
la y Puente la Reina, en Morata de Ja lón 
y San Mateo de Gállego y en otros pueblos 
que pudiéramos citar, ofrecen admirable 
contraste las v.ñas tratad s preventivamente 
y las no tratadas ó rociadas tarde. 
Kl estrago (pie á esta fecha ha causado el 
mildiu es ciertamente espan;o<o. tanto eu las 
comarcas de la cuenca del Kbro, como en 
Valencia y otras regioue-. La cosecha de v i -
uo se considera perdida por completo ó con-
siderablemente mermada en infinidad de 
pueblos. ¡Qué desastre tan tremendo! 
CECILIO S. DE ZÁmoui . 
Más informas sabré el mildiu 
Además de los muchos y graves que veni-
mos recibiendo de nuestros corresponsales y 
succriptores, reproducimos á continuación 
los (pie publica la prensa de las regiones i n -
vadidas. 
Noticias del reaomacado Campo de C a -
riñena.—«Tenemos a la vista la carta de un 
pueblo del campo de Cariñena, en la que «.e 
dice lo siguiente: 
«listamos verdaderamente asnstidos y el 
pánico en esta comarca es horrible. Puede 
considerarse perdida toda la cosecha devino, 
efecto del mildiu que destroza los viñedos . 
»Los sarmientos, los granos y los p á m p a -
nos se ponen secos como cuando se dejan 
largo tiempo eu las cepas.» 
»Al mismo tiempo se indica una gran alza 
eu los precios del v i n o . — { U ^ Diario de Za-
ragoza.) 
#% De San Mateo d3 G á l l e l o , E l F r a s -
no y SestcicJi.—«Participan de San Mateo I 
de úá l lego que el mildiu ha atacado de tal 
modo á los viñedos de aquel té rmino, que se 
calcula (pie de uu millón de cepas, escasa-
mente se recolectarán mil hectólitros de vino, 
y e.-tos, de las vides (pie hasta hoy no han 
sido atacadas, sin duda debido á haberlas ro-
ciado con parasiticidas. 
»De El Frasno^ Sestrica también dicen que 
se ha perdido toda la cosecha de vino.»—^De 
La Derecha, de Zaragoza.) 
#% De L a Aimuaia.—«Las noticias par-
ticulares (pie hemos recibido de La Almunia 
son desconsoladoras. 
»Todo el viñedo de aquella comarca se halla 
invadido por el terrible azote del mildiu. Mu-
chos agricultores se prestan á la defensa, 
procurando adquirir el sulfata de cobre lo 
mas pronto po ,ible, pero sus esfuerzos resul-
tan inútiles porque las viñas se eucuentran 
sin hojas y perdida la actual cosecha. 
»Los primeros que sulfataron las viñas al 
Btftufdiúr sus rebultados han observado que 
un aguacero torrencial lia desvirtuado la ac-
ción del sulfato de cobre.»—(Del Diario de 
Zaragoza.) 
m*m De Morata de Jalón.—«Las vides 
están completamente perdidas. 
»Hay trozos de viñas y parcelas rúst icas, 
glandes y pequeños , inmejorables—sulfata 
dos—que son muy pocos. Lo g-neraí cadáver 
ya, si Dios no lo remedia con otro milagro 
de Lázaro.» J 
De Caspe y A t e c a — « N o t i c i a s de | 
Caspe, recibidas en el gobierno civi l , acusan | 
el desarrollo del mildiu en aquella desgracia- , 
da comarca. En cuatro días, según afirma el 
alcalde, ha hecho tales estragos tan terrible 
plaga, que puede darse por perdida casi toda 
la cosecha de uvaf. 
»lira la única calamidad (pie le faltaba pa-
sar á la ciudad del compromiso. 
»De Ateca comunica también el alcalde la 
si tuación desesperada de aquella localidad al 
Ver desaparecer la única cosecha (pie les (pie-
daba por el destructor mildiu, después de 
haber sufrido las pérdidas ocasionadas por 
las crecidas de los ríos Jalón y Manubles, y 
máxime cuando lo (pie consti tuía la principal 
riqueza de aquella localidad, era la cosecha 
de la uva. 
»jSa los mismos términos se expresa el 
alcalde de Mará, donde en breves (lias se ha 
desarrollado la m:sma enfermedad, calculán-
dose (pie hasta la fecha se lleva perdido el 40 
por lüü de la cosecha.» —(Üe La Derecha, de 
Zaragoza.) 
mmm De Uhama, Gadijos, Ibdes, Bu-
bierca y N u é v a l o s — « E s c r i b e n de Alhama 
que en tres ó cuatro días ha cambiado el 
magnífico aspecto de los viñedos por la ¡uva-
sióu perouospórica en tales proporciones, (pie 
se teme la total pérdida de la cosecha. 
»lista calamidad, en mayor ó menor esca-
la, se extiende por los términos de üodojos , 
Ibdes, Rubiercay Nuévalos. 
»Lo.s agriculton s de la comarca están atri-
bulados ante semejante calamidad, pensando 
en el porvenir (pie les espera. 
»Hace unos d í a s se compraba el vino has-
ta 9.50 pesetas ahpiez de 120 litros y se hu-
biera conseguido eu estos pueblos inmedia-
tos á 12 pesetas todas las existencias de clase 
Lujua, pero en vista de la invasión del m i l -
diu, se supone una subida de precio y quien 
puede ya procura conservar lo que le queda.« 
De Tardieuta .—«Ea cambio el viñe-
do de aquella comarca, como el de tantos 
otros pueblos, hállase en un estado deplora-
ble, cons iderándose por completo perdida la 
cosecha de vino.—Eu la mayor parte de las 
viñas, dice nuestro corresponsal, se observa 
que la uva pierde toda su lozanía, se seca la 
hoja y luego el sarmiento, quedaudo al fin la 
cepa completamente desnuda.»—(Del D i * * 
rio de Huesca.) 
0% De Bel i l las .—«Nuestros viñedos ata-
cados del mildiu asolador. presentan ya el 
m á s sombrío aspecto; desnudos los sar-
mientos, tan sólo ostentan algún pámpano 
sin tacha, como muestra sin duda de la pasa-
da lozanía, y ni un solo racimo podrá quizá 
encontrarse en toda la extensión de nuestro 
monte, sin que sufra la fatídica influencia de 
tan infame huéspedn> 
De Binaced.—Mi objeto os hoy dar 
á usted conocimiento de la invasión de las 
vides de este término municipal y demás 
pueblos de la comarca por el destructor hon-
go ficomicete conocido cou el nombre de 
mildiu . Los viñedos ha quince días froudo-
sos y exhuberantes de vagetación con una 
muy regular cosecha pendiente, tanto en los 
de secano, como en los de regadío, vénse hoy 
que eu tan breves días han perdido su loza-
nía, las hojas en el envés se han cubierto de 
una pelusa blanca, correspondiendo á la par-
te invadida de la cara inferior, manchas par-
do rojizas, eu la superior. El fruto en gran 
parte también so ve cubierto de esa túnica 
blanquecina formada por los filamentos té-
unes del perouóspora y que le sirve de suda-
rio, pues cuantas uvas se Ven así, están 
ya muertas. Resta poco (pie perder de la co-
secha actual, y ese poco ha de arruinarse ¡u-
dudablemente, si como de continuo amenaza, 
volviera a ponerse lluvioso.» 
, % De T a f a l l * . —«El viñedo se encuen-
tra perdido, pues <d mildin está en todo SU 
desarrollo y el fruto se seca.» 
De Tudeia . —«Los efectos del sulfato 
decobre se muestran de una manera evidente 
y | alpable en los viñedos en relación con la 
oportunidad, dósis y demás circun.stancias 
que deben concurrir en el tratamiento; si es 
que hay algún incrédulo ó tiineroso de em-
plear el salvador me 1 camento, no tenemos 
inconveniente un ponernos á su disposición, 
para (pie con sus ojos pueda apreciar los 
efectos, de modo (pie Se le desvauezca ln más 
ligera duda.»—f'De /'•/ Tudelano.) 
D3 R e u s . — « C o n t i n ú a el tiempo fa-
voreeiendo el desarrollo de las c r ip tógamas , 
y por con-iiguiente el mildiu. Pocos años se 
había visto.como se vé en el actual, que rei-
naran las nieblas hasta mediados de Ju l io . 
Los agricir t >rtís de esta provincia están ate-
rrados al contemplar sus viñedos; lozanos 
hoy y al día siguiente presentando el as-
pecto más desconsolador. 
«La plaga del oidium disminuía la cosechar 
en cambio resultaba un vino superior; pero 
el mildiu acaba con todo, pues los raci nos 
atacados producen un líquido (pie ui para 
vinagre sirve. 
í>¡Q:ie Dios se apiade de nuestros agricul-
tores!»—(Del Diario de Reas) 
+mm l i e T a c r a j i o n a . — « C a d a día son más 
desconsoladoras las noticias (pie se reciben 
de los pueblos de este partido, referentes á 
la terrible enfermedad de los viñedos conoci-
da por m i l d i u . 
»Son varios ya los propietarios que con es-
te motivo han desistido do vendimiar este 
año.»—(Del D i v i o de Tarragona ) 
Del P a a a d é s . — « V a n conociéndose 
los fatales resultados de la invasión del m i l -
diu en los viñedos del Panadés; muchos son 
los (pie han quedado sin una uva, secad s 
en flor las mas, y desprendidas las otras de 
sus pedúnculos . Tristísimo es el es efecto (pie 
presentan y se angustia el án imo por la des-
aparición de tan importante cosecha eu po-
cos d ías , sin que haya habido medio para re-
sistir aquel destructor azote. 
»líl centro agrícola de,Villafrauca solicitó 
del gobernador civil de aquella provincia «1 
reconocimiento de los vim dos para conocer 
con exactitud la cansa del .nal, si era debi-
da exclusivamente al mildin ó también á. 
otras enfermedades; pasó á allí el sábado úl-
timo el ingeniero agrónomo Sr. Llof r iu , y 
examinados Viñedos de los más atacados y 
reconocida la enfermedad Con ayuda del mi-
croscopio, se vino en conocimiento de que 
era el mildiu el que motiva el daño . 
CRONICA. D2 VINCS Y C E R P A L E s 
•Muchos son los té rminos municipales que 
han perdulo In coseclm.» 
De Vendrell.—«A. cnus« de las l i u -
medades jirodíicidiis por las ooutiuuna lluvias 
que cayeron eu Mayo v Julio úl t imos, ise ha 
desarrollado en los viñedos una enfennedad, 
que generalmente se cree el mildiu, que de-
jara arruinado por completo la principal, ó 
uiejor didio , única riqueza de este país. 
>»liiútiles han sido los remedios practicados 
que han merecido la aprohación de las per-
sonas cumpeteutes en la materia, pues la 
etífermedad avanza v hav viñas cu vos ra-
cimos están enteramente secos. Alarmados 
los | r.q>ietarios vitictdtores ante una cala-
midad t.in terrible, se apresuraron á rociar 
las cepas con la solución del sulfato de cobre, 
adoptando para ello los mejores aparatos 
Ihimiidos pulverizadores; sin umliargo, todo 
ha sido inútil . A pesar de lo expuesto, es 
preciso no olvidar (pie los únicos tratumieu-
tos etícaces para combatir el mildiu, son los 
de carácter preventivo, no curativo, siendo 
esta la opinión general de ilustrados agricul-
tores, entre ellos de nuestro distinguido 
amigo y nutiguo diputado á Cortes por este 
disti istn I ) . Juan Miret y Terrades. Hay quo 
esperar, pues, Resignados el mes de Mayo 
del año próximo para emprender autici| adá-
mente una cam¡ aña contra un mal 4111; ame-
naza ser nuestra completa ruina.» 
* De Vilaseca, Perafort, Tamari t y 
Cat l lar .—«Los viticultores de O t i l a r , Ta-
marit, Perafort y Vilaseca han resuelto tam-
bién ubandonar sus viñedos eu vista de que, 
ni aun gastando grandes cantidades de sul-
fato ile cobre, han conseguido evitar la inva-
sión del mildiu.» 
De Arnedc—«Recordará perfecta-
mente lo que en mi úl t ima le decía, respecto 
del e?dado del campo y los temores que abri-
gaba, sobre la pérdida del viñedo; pues bien, 
desgraciadamente mis vaticinios se han con-
firmado, apenas hace ocho días escribí aqué-
lla, y las viñas se encontraban sanas y bne-
dns; boy, por el contrario, si no todas, una 
gran parte, se hallan invadidas de la terrible 
enfermedad que eu algunas horas siembra el 
llanto y desolación donde quiera (pie apare-
ce, sin que haya mellos de contener sus 
grandes estragos; por tanto, amigo mío, 
comprenderá el estado de ánimo en que estos 
agricultores se encuentran, y el abat imiento 
que de todos se ha apoderado.»—(De La Rio-
j a , diario de Logroño . ) 
De Santo Domingo de la Calzada, 
—«lis un desconsuelo oir á estos pobres vi-
ticultores; sí que ellos anduvieron temerosos 
ctiand 1 día tras día el agua no cesaba de caer, 
sospechando lo que la bonanza traería, pero 
nunca se llegaron a sospechar lo (pie es tá 
ocurriendo. 
»Todas las viñas se ven atacadas del terrible 
peronóspora , (pie si en otros años se mostró 
sólo en las hojas de la vid. éste se ensaña en 
el naciente fruto dejándolo seco, negro, con 
una rapidez (pie asombra, Y ante ataques tan 
súbi tas y terribles, ¿qué remedio queda? 
•Cierto es que se sulfata, y aunque las l l u -
vias iuvaiidau la operación no se pierden del 
todo las esperanzas, no del todo inflindadas, 
pbr lo (pie en años pasados ha sucedido. Hoy 
nada si* vé (pie preste consuelo al que se ha 
quedado sin camisa por laborear sus v i -
ñedos.» 
.¡f*^ De Tormantos.—«El fruto de la vid. 
según opinión general, se pierde por com-
pleto en esta localidad, sin que hoy pueda 
asegurarse si es niebla ó enfermeilad, para 
lo cual y á toda prisa, á tiu de detener sus 
progresos, se está empleando el sulfato de 
cobre por si j- tnviera indicado.» 
De S a j a z ^ r r a . — «líl pueblo está 
coustjrn.ido al ver (pie en pocos dias ha per-
dido la cosecha de vino por causa del mi ld iu , 
que ataca á las hojas y á las uvas, líl desas-
tre es aquí general.» 
COSECHiYMllmMKE ACEITES 
A medida que se van conociéndolos resul-
tados de la florescencia do los olivos en '-sta 
proviiiHa de Valencia y en la de Castellón, 
los cu •. cheros de ambas zonas se nincstran 
más 1 MÍdos á la venta de sus escusas exis-
teucín«i en bodega. 
Durante la quincenn (pie acaba de tís¡ ¡rar, 
el nno'rcaUó se ha éustenulo muy firme para 
toda clase de aceites, y en ¡ articular los que 
más lirnu-za han demostrado han sido las 
Clases bajas. 
Los aceites superiores \ regulares del país 
han tenido un pequeño aumento, habiendose 
hecho operaciones Iia.sta eí límite de 49 rea-
les los 10 kilos, precio (pie. en opinión nues-
tra, seguirá la marcha iniciada de «Iza y no 
dudamos que durante lo (pie resta de campa-
Üa tul vez lleguen estos aceites de .")2 a 'A rea-
les los 10 kilos. 
No esperamos ni confiamos mucho de la 
futura cosecha, porque la poca oliva que se 
ve en el arbolado va cayendo 1 oco á poco, á 
medida que los calores se acentúan, y es de 
pre.-umir que autes de Septiembre Se encuen-
tren los agricultores con menos fruto del que 
en un principio se calculaba á la salida del 
botón ó muestra, lo cual será una nueva ca 
lamidad para los cosecheros de ambas pro-
vincias. 
Por de pronto, según nuestros inform"^, 
en el río de Segorbe y Sierra de F.spadán ya 
no se espera más de un cuarto de cosecha si 
llega el fruto de hoy á feliz t é rmino . En esta 
provincia no se contaba más que con una 
sexta parte á principios de Mayo. Hoy se 
aprecia en una octava parte; tal vez cuando 
se llegue á la época de la recolección, se 
cuente con la pérdida total de la cosecha. 
Mucho sent i r íamos que esto sucediese; pe-
ro es de temer esto y algo más , en vista del 
mal aspecto que presenta el arbolado en dis-
tintas zonas productoras de esta provincia, y 
en particular en el término d e T n r í s . q u e una 
enfermedad desconocida ha destruido una 
porción de oliviS (pie hace poco tiempo eran 
el encanto y la esperanza, del agricultor. La 
enfermedad que destruye el ai bolado de este 
inmenso término principia por los brotes tier-
nos de la parte alia y termina al poco tiempo 
por matar hasta las raices, lis decir, que la 
enfermedad sigue su marcha mortífera desde 
arriba abajo, acabando con el árbol en poco 
t iempo. 
Los aceites de Tortosa también caminan 
por la senda trazada para los de nuestra pro-
vincia, lis verdad que en la campaña actual 
los aceites de este gran departamento oliva-
rero no son todo lo buenos que es de de-
sear; pero á pesar de ser defectuosos se bus-
can con interés para el consumo, y por lo 
mismo subi rán á medida que los nuestros al-
canci-n mayor valor. 
Los precios heclios durante la quincena 
han sido de 36 á 41 rs. los 10 kilos, con ten-
dencias á valer mucho más . La futura cose-
cha tiene en alarma constante á los agricnl 
tores ribereños, porque la poca oliva que os-
tenta el arbolado va cayendo y se teme que 
se pierda casi en totalidad la cosecha. 
Los de Andalucía son los que llevan la 
bandera del alza, desplegada a todo trapo, 
como suele decirse. Durante la última quin-
cena esta clase .ie aceites han tomado mucho 
favor; pagándose desde 30,50 á 33 rs. los 10 
kilos, precios desconocidos durante la cam-
paña actúa!. Por las noticias (pie diariamen-
te recibimos de este gran centro productor, 
la demanda supera en mucho á la ofait 1, y 
desde luego se calcula (pie para mediados de 
Agosto valdrán allí los aceites en bodega de 
34 á 35 rs. la arroba castellana de 11 kilos 
500 gramos, precio (pie ya deja un pequeño 
beneficio al propietario agricultor. 
La futura cosecha se espera por todos que 
resul ta rá mediana, pero nosotros presenti-
mos que no resultará así y suponemos (pie á 
medida que Se acerque la recolección, los 
aceites subirán más , hasta llegar al límite de 
37 y 38 rs. la arroba casfetlana. Justo sería 
que loa olivareros andaluces consiguiesen 
estos precios desi ués de tantos años de m i -
seria y de mina, sin que el gobierno pati rnal 
de la nación se acordase de dictar remedios 
para conjurar la crisis (pie se dejaba sentir eu 
la comarca más fértil de l ispaña. 
l i l alza iniciada D'O se debe hoy á las medí 
das salvadoras del gobierno; se debe á la fal-
ta de cosecha en la mayoría de las zonas o l i -
vareras de la nación, circonstaiic;a que si bien 
hoy nos favorece, en el año próximo nos per-
judicará ; pero á pesar de ello, lo (pie conviene 
es (pie las producciones agrícolas alcancen 
precios regulares que o6in|ieu8eu porlo me-
nos los afanes y desvelos del sufrido agri-
cultor. 
Los aceites de Maní siguen cada día más 
firmes y sus tendencias se inclinan á llegar á 
un precio (pie nunca soñaron los fabricantes 
durante la c i m | i a ñ a actual. 
Durante la quincena pasada se han hecho 
muchísima-. transMCciones de es-.a clase da 
aceite desde 33 á 37 rs. los 10 ki los, lis de 
esperar (pie eu la quincena futura lleguen es-
tos á venderse de 35 á 39 c algo más. lispe-
raremos «pie ésta tenuiin; para ver si nos 
equivocamos én nuestras a .reciaciones. 
(NUtíSTKAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Hue lva 13. — Por ser pocas las noticias 
que puedo ofrecerle y ser los precios de los 
artículo'! de primera nec sidad, con poca d i -
ferencia, igualis a los (pie comuniipié á Ud. 
en mi anterior, UH tardado en escribirle. 
l i u esta comarca se está haciendo la siega 
de los trigos, y por desgracia la cosecha es 
bien escasa de todos granos, por efecto de 
los fríos y abundantes lluvias eu la época de 
su floración. 
•r Los viñedos han brotado con fuerza y lo -
zan ía , presentando mucha muestra de uva; 
porlo que, si uo sobreviene algún contra-
tiempo, habrá una abundante cosecha. 
liscasea el maíz, las habas mazaganas y 
altramuces sin existencias. 
Los precios de cereales y d e m á s son: t r i -
go ext remeño, de 48 á 50 rs. fanega; cebada 
del país, de 22 á 23; alverjoues, de 3B á 50; 
maíz, de 32 á 33; alpiste, de 52 á 54; garban-
zos gordos, de 90 a 100; altramuces de 20 
a 22; habas menudas, de 32 a 34; íd. maza-
ganas, de 30 a 32; harina de primera, 20 rea-
les la arroba; i d . de seguuda, a 18; aceite 
viejo, de 36 á 38; í d . UUJVO, de 34 á 36,— 
A. T. 
De Aragón 
Vi l larroya da la S i a r r a Zaragoza) 14.— 
Por este mismo correo remit j unas hojas 
puraque se sirva mandar examiiiurlas (1); 
aquí suponemos por los s ín tomas de los v i -
ñedos que es el mi ld iu . pero sea lo que quie-
ra lo cierto es que en lodo el término es tán 
atacadas las viña-ide igual enfermedad, l is to 
para todos, y en particular para laclase la-
bradora, es uu grande contratiempo porque 
salimos do un año malo, y cuando creemos 
por el buen aspecto que presentaban Jos v i -
ñedos que recompensaría el presente al pa-
sado, con tristeza hemos visto perderse eu 
muy pocos dias la mayor parte de la cosecha 
de uvas. 
l iu vinos quádan existentes unos 6.000 a l -
queces para la venta; entre esta cantidad se 
cuenti i i varias partidas de 100 á 600 ulque-
ces una; las clases para el año son bastante 
buenas, la graduación es de 12 á 13 grados. 
Continuamente vienen carros y cargas de 
Castilla que son los que tienen pref reucia á 
esta bodega por lo bien (pie ss conservan los 
vinos eu este tieinjio. 
Como continúe como hasta ahora la saca, 
nos quedaremos pronto sin vino. 
La cosecha de granos es buena; no rigen 
precios.—Kl corresponsal. 
Gas t s jóa de A l a r b e (Zaragoza) 13.— 
Tristes noticias tengo que coiunnicarle. Las 
viñas presentan aspecto por demás aL.rman-
te; se secan los racimos y las hojas tienen 
manchas de color cobrizo. 
Como desconocemoá la enfermedad que de 
mo lo tan grave comproraite nuestra princi-
pal riqueza, lo envío unos ejemplares, rogán-
dole nos saque de esta iucertidumbre (2). 
—•/. F . H . 
De Castilla la Nueva 
Vi l l a tobas (Toledo) 13.—lin é s t a se es tá 
terminando la recolección de la cebada, la que 
110 ha di jado muy satisfechos á los labrado-
res, 1 UeS ha resultado menos grano 'pie ma-
mfest dian las mieses; la clase es superior. 
Los trigos claros ó recios manifiestan bue-
na grana así como los géjares, lo que no 
ocurre con los candeales (pie se not .n mu-
chas espigas podriibts, sin duda por la mucha 
humedad del pa>ado Junio. 
Hay pedazos de terreno.donde los sembra-
dos son mayores, (pie uo se suele ver espigas 
con g r a n » , y la (pie se encuentra, de tan ma-
la calidad (pie el grano solo tiene salvado, 
por lo cual se augura mal de este cereal. 
Los precios ae los productos agr ícolas , 
aunque con poca demanda, son como sigue: 
caudeal, de 35 á 3"7 rs. fanegn; recio, no hay 
existencias; gejar. de 33 á 33 1(2; Cebada nne-
v«, de 12 a 13. 
lin vinos se unta algún movimiento, coti-
zándose de 9 á 10 rs. arroba con tendencia al 
alza. 
l i l aceite sin demanda, y , por consecuencia, 
no registro precio pues no le tiene. 
Las viñas en mal estado por efecto del sa-
po, pues es tanto lo que esta epidema las ha 
atacado, (pie hoy se encuentran sin pámpa-
nos ni sarmientos, por lo que se cree que la 
cosecha de este año será muy mermada. 
— B . iV. 
**« Gogolludo (Madrid; 13.—En esta v i -
lla y sus inmediaciones se es á en la faena (le 
la siega de cebadas,^a (pie promete regular 
rendimiento y lo propio será la del trigo, s' 
Dms le libra de un mal nublado que lo des-
t ruya. 
l i l viñedo c.-lá bien de fruto, v sin que se 
advierta ninguna epidemia en él. 
Las hortalizas bien, excepto ¡os garban-
zos, los cuales han sido destrozados por el 
agU -Sol y son pocos los que han qm dado. 
Los olivos presentan buena muestra y co-
mo están en la florescencia 110 sabemos .si el 
apeo será bueno porque están muy expues-
tos con tantas aguas al agua-sol y nos suce-
da lo que eu otras provincias más tempra-
nas. 
De vinos hay poca saca y á bajo precio; co^ 
el trigo sucede lo mismo, que después de «Ltar 
tan barato no hay quien lo quiera; y 8i ^ 
sucede habiendo sido la cosecha en el nQ0 
anterior tan corta, ¿qué sucederá en el pre-
senté? ¡Pobres labradores, si uo despiei tan y 
se unen á fin de establecer un Gobierno que 
mire por ellos y los saque de la miseria tau 
grande y general en el reino y que tan^ 
emigración origina. Por ella están faUnndo 
braceros por todas partes, todo en perjuicio 
del labrador, del comercio y de la iudnstria. 
Se esta firmando una exposición para lyg 
Cortes pidiendo economías .—/ . N . 
C h i n c h ó n (Madrid) 13.—Como sus-
criptor de su periódico veo el interés (pie se 
toma por los agricultores, por lo que me 
tomo la libertad de mandarle unas hojas y 
racimos para su examen; creo padezcan de 
mi ld iu . 
También van otros racimos «tacados por 
la a rañuela , que corta el fruto. 
lista úl t ima plaga hace tres años que nos 
hizo mucho daño , y en el actual, en que toda 
la parte alta, ó sean los secanos, los destruyó 
por completo la nube del 23 de M tyo, v todaa 
las esperanzi'S las teníamos en esta inmejora-
ble vega, nos encontramos hoy alarmados, 
primero con la arañuela , y segundo con lo 
que creemos que sea m i l d i u , desconocido 
hasta ahora para nosotros, y que á pasos 
ajigautados va destruyendo por completo U 
cosecha. 
Le suplico que á la mayor brevedad posi-
ble nos diga de qué padecen estos viñedos, y 
si aunque tarde tienen a lgún remedio (1).—. 
Un suscriplor. 
De Castilla la Vieja. 
Sieteislesias (Valladolid) 14.—No ha de-
jado de ser animada desde mi última corres-
pondencia la demanda de vinos eu este mer-
cado, pudiendo ya abrigarse la esperanza de 
que de continuar así algún tiempo la extrac-
ción, tendrán al fiu salida todas las existen-
cias de la últ ima cosecha. 
Ha empezado la recolección con regulares 
rendimientos eu algarrobas y cebada, y pro-
mete uo ser mala la de trigo, sobre todo sí 
la madurez se hace en buenas condiciones. 
No puede decirse lo mismo de la cosecha 
de garbanzos, que á estas fechas puede darse 
por Casi totalmente perdida. 
La muestra de la vid tampoco ha sido ma-
la, aunque desigual, si bien se ve bastante 
combatida por la oruga eu el periodo crítico 
de la florescencia. 
Los granos, en vista de una no escasa co-
secha, se cotizan todos eu baja, y los precios 
d é l o s vinos, á pesar de lo avanzado d é l a 
temporada, siguen invariables y poco reina-
neradores. 
l in resumen; que si bien se cosechará más 
que en los dos ú l t imos años , se venderá más 
barato y con más dificultad; ó lo (pie es lo 
mismo, (pie seguirá el déficit en los presu-
puestos del labra(l( r. 
Hace Ud. bien, señor Director, en preparar 
á la clase agrícola, para que á la vez (pie tra-
baja eu el cam pe, se disponga á influir en 
sus destinos y á pesar en la opinión. 
— D . A . B . 
4% Pampl iega (Búrgos) 13.—íil viñedo 
de este pueblo y el de los inmediatos tiene 
pocas uvas; difícilmente podrá recolectarse la 
mitad do vino que el año pasado. 
I?n cambio la cosecha de cereales es 
buena. 
Pr( cios corrientes: trigo, de 32 á 36 rs. la 
fanega; centeno, á 18; cebada, á 17; yeros, á 
20; harinas, á 18. 17 y 15 rs. la arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente.—Hl corresponsal. 
V a l o r í a l a « u e n a (Valladolid) 13.— 
La ventn de vino ha ofrecido interé ; se han 
expedido 12.000 cántaros á 6 rs.; quedan po-
cas y buenas existencias. 
Ha comenzado la siega. 
l i l trigo se cotiza de 35 á 36 rs. fanega; y 
la cebada, á \ñ .—El Cirresponsal. 
Medina d.-l Campo (Valladolid) 14-
— A l mercado «le hoy han eutr id » 4.000 fa-
negas de trigo, las cuales se han cotizado de 
35 Ip l á 3 5 ^ 2 rs. las 94 libras. 
La cebada se ha detallado de 16 l |2 á 17 rs. 
la fanega, y las algarrobas de 12 á 13. 
Por partidas t-e ofrece el trigo á 37 rs. las 
94 libras sobre w a g ó n , á cuyo precio se han 
hecho ajustes. 
Kncalmadas las compras y bueno el 
temporal. 
Siguen las operaciones de la recolección. 
—JA B 
L a O r r a (Burgos) 14.—Lo incluyo 
(1) lifectivamente, las hojas y los racimos 
están invadidos por el ii\\\<\\u. (yola de la Re-
dacción.) 
(2) Tanto las hoja* como los racimos es-
tá.1 fuertemente invadidos por el mildiu. i So-
ta de la H educción.) 
(1) Los racimos están atacados por el mi l -
diu , y de »hí las eflorescencias W U b c W * ^ 
, preSCM.tan las " ' 'C'^' t -uvas 1:II|H.. la U «r 
! os Viñedos Con el caldo ^ f W ^ P O ^ W 
que sea va tarde para evitar el 'tuno en lo* 
racimos.'(¿Voto de la Redacción.) 
CRüxNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
liojos y racimos atncadoa uo sabemos de qué, 
,)Urn que mti ^i'tía quá padecé» 
í)e liocos tüas acá se observa diclin enfer-
inedml eu muclias viñas, esiiecialmeute eu los 
terrenos iu¿8 liúiuetlos. 
En ente ¡iiieblo v los limítrofes se cotiza el 
viuo á 7 re-, los 16 litros. habieiitiO bastaute 
deuiautia. —Í/M suscriptor. 
De Cataluña. 
Biñbal del P a n a d é s (Tarragona) 13.—Las 
noticias que le pwedo participar <le esta po-
marea sou ilescousoladoras, ¡mesto que la 
COHeclia principal es la del vino y esa puedo 
•augurarle .-in exageración, (jue está más de 
|a mitad perdida, á causa de! mildin y blak 
rot, por más que St; ba empleado el sulfato 
de cobre, pero sin resultado porque diando 
se dio la primera mano de ilicbo líquido las 
viñas estaban infeatadns de la eníermeilad. 
^ el liempo uo puede s«r más á ()rüpósito 
para desarrollarse dichas plagas. 
piira cdmo de desdichas, algunos no pue-
den etni l^ar el sidfato por estar muy caro; 
se vende al precio de 1,05 ¡teselas el k i lo , así 
es que los lalr.idoies están consternados. 
Aquí están infestados los té rminos de la 
gisbal del l 'anadés, Albiñana, Arbós , Santa 
Oliva, Sun Jaime del Dumens y otros. De 
toda esla comarca se ha apoderado un páni-
co ludoucriptible porque temen, y con funda-
mento, que el poco vino que se recolectará 
será defectuoso.—/?. P . del S. 
De Extremadura. 
Villanueva del Fresna (Badajoz) 13,—Ha 
comenzado la trilla de los cereales, siendo 
buenos los rendimientos. 
Animada la venta de ganado lanar y vacu-
no, habiendo subido los precios. 
El trigo se detalla á 3-4 rs. la fanega; cen-
teno, á 20; cebada, á 18; avena, á 10; garban-
zos, de 80 á 100; habas, á 32. 
Kl aceite, á 40 rs. la a r roba .—E¿ corres-
ponsal. 
De Murcia. 
Albacete 13.—listamos en plena recolec-
ción de cereales. Los labradores se muestran 
sal Rfechos en cuanto á la cosecha, que pue-
de caülicaise de buena, excepto la de cebada 
que resulla escasa. 
Siü embargo, están consternados en cuan-
to á los precios y poca salida de los granos. 
Tal es la paralización que reina, que del 
precio de 42 rs. á que hace dos meses se co-
tizaba la fanega de candeal, ha descendido al 
muy ruinoso de 35 rs. y aún no hay quien lo 
solicite, sino (pie por el contrario se ofrecen 
grandes cantidades al citado precio, y aún 
mas barato, y no se encuentra comprador. 
listo demuestra el estado desesperado en 
quedirben liallarie los laDradores; estado que 
es imposihle que pueda seguir, pues si con 
tanta paciencia sufren esta anormalidad, uo 
cabe duda de (pie la reacción ha de venir y 
entonces, lo lógico será (pie no se empleen 
medios normales para resistir una crisis (pie 
los desaciertos de nuestros gobernantes lian 
prolongado, y que por lo visto no tienen áni-
mos de Contraneslar. 
Con respecto á las viñas puedo decirle, que 
si bien la persistencia de las lluvias en el pe-
riodo de la floración, inutilizó mucho, aún 
queda para (pie si nos libramos como hasta 
la presente hora, de los pedriscos y de las in-
vasiones de las plagas que tan generalmente 
atacan aT» vid, podamos lograr una mediana 
Cosecha. 
En lo único que pueden darse por satisfe 
dios la mavoría de los pueblos de esta pro-
vincia, es en lo referente al precio alcanzado 
por el azafrán, enva cosecha constituye para 
los misinos uno de los medios más j rincipa-
les de vida. 
A consecuencia de la escasez de existen-
cias, se ha pagado á 300 rs. la libra (Mstella-
na, y por el qutj qnedag .retenden á 320 re. les, 
precio que uo creo difícil lleguen á conse-
guir. 
Los precios que rigen en este mercado son: 
Candeal, á 35 rs. fanega; geja, á 3(); tr igo, á 
35; centeno, a 21; cebada, á 16; avena, a 11; 
•ino, á 12 rs. arroba; patatas, a 3 id . ; paja, 
á 1,50 id. tjobre w a g ó n . — . ) / . G. 
-Almansa (Albacete) 13—Le confir-
mo mi últ ima, en la (pie le mandaba unas 
hoja* de vid, sobre las que no he tenido con-
testación (2). 
I'd día 7 del corriente mes descargó una 
unbe de piedra sobre este termino, ocasio-
nando grandes daños . 
íáegún cálculos, las .pérdidas se estiman en 
100.000 arrobas de vino y 4.000 fanegas de 
Cereales, valoradas en lüO.000 duros 
Han quedado en la miseria intinidad de 
pequeños propietarios, cogiendo el desastre 
Sólo a cuatro propietarios en grande escala. 
(1) De rnildiu.—(¿Vote de la Redacción). 
. (2) Bu el núm. 1.202 manif. stamos que 
nSP*?*** " l i , b " » plagadH.s de mi ld iu . 
^ o í a d e U J i e d a c c i ó n . ) 
Kl poco vino que quedaba se ha vendido 
estos d í a s . — J / . J . C. 
De Navarra 
C i n t r u é a i g o 12.—Tocan á su término las 
faenas de siega, cuyos reudimieutos i rome . 
ten ser regulares. 
Hemos dado fin á la segunda campaña 
contra el mildiu, cuyo terrible parásito co-
mien/.a a desarrollarse con bastante inlensi-
dud, especialmeutj en tus viñas uo tratadas 
con el sulfato . ¡Dios se apidde de nosotroa! 
Eu esta quincena han cambiado de mano 
unos 5.0Ü0 decáhtros de vino á lod tipos da 
5 á 8,50 rs. uno. 
En aceítese han hecho también transaccio-
nes de importancia a 56 rs. la arroba. 
Kl a.-specto de los olivares no es muy l ison-
jero, merced á la poca muestra que presen-
tan.—til corresponsal. 
Puente l a Reina 12.—Después de la 
temperatura irregular y las copiosas lluvias 
del mes [ asado lian comenzado estos días los 
calores propios de la estación. 
Los cereales se están colocando eu las eras, 
y el rendimiento (pie de el.os se obtiene es 
bueno. 
La viña, á pesar de las formidables y re-
petidas invasiones de la plaga, promete aún 
regular Cosecha, gracias al batallar constante 
de estos viticulcullores, que han demostrado 
esla vez que saben defender sus haciendas. 
Ha habido esta mañana abundante rocío y 
durante el día muy fuerte calor. 
La conjunción de estos elementos, liume-
dnd y calor, ha contribuido á recrudecer el 
mal, especialmente en las viñas jóvenes y en 
las poco ventiladas. 
Kl ataque ha si lo rudo, no sólo á la hoja, 
que ha resultado plagada de efl • r j scenc ia , 
sino al fruto, que ha quedado como espolvo-
reado con los gérmenes del mi ld iu . 
Sin la aplicación del cobre, (pie se ha de-
rramado por segunda vez, el desastre habiía 
sitio para esta fecha irremediaole. 
Se tiene, sin embargo, coníiauza en el éxito 
de los tratamientos, aunque algunos dudan 
de su eficacia; y si este año, que es excepcio-
nal en favor del parási to, se logra triunfar, 
como creo (pie sucederá, quedará del todo 
acreditado el remedio cuprocálcico y enalte-
cido una vez más el nombre ilustre de M i -
llardet. 
Kl pulverizador Couret, quo fabrica el in -
dustrial del misino apellido, residente de an -
tiguo en esta localidad, tiene tnutn aceptación 
que cuantos aparatos construye, y son mu-
chos, logran inmediata colocación. La soli-
dez, seguridad y sencillez del pulverizador, 
unido al precio económico de 45 pesetas á que 
se vende, lo hacen recomendable. 
Se inicia en esta bodega alguna actividad 
en la demanda y los precios acusan firmeza. 
Se han contratado varias cubas de vino 
nuevo entre 8 y J) rs.. y una de viejo, clase 
selecta, ha logrado el limite de 16 rs. cáuta iO 
de 11,77 litros. 
Kl trigo se cotiza á 19 rs. el robo.—El co-
rresponsal. 
De las Riojas. 
San Vicen e (Logroño) 13.—Desde m 
carta anterior se han dado salida con desti-
no á las Provincias Vascongadas á unas 
25.000 cántaras do vino, cuyos precios fluc-
túan de 10 á 18 rs. cántara , regúo c ase, al-
canzando alguna cuba selecta el de 20 rs. 
Kl estado del viñedo es desconsolador, 
pues después de tener que lamentar bastan-
tes pérdidas a consecuencia de la tormenta 
del 24 del mes pasado, la misma (pie descar-
gó eu ei inmediato pueblo de Labastida, te-
nemos las viñas en si tuación tan deplora-
ble, que vemos defraudadas nuestras espe-
ranzas de obtener ni aun una miserable co-
secha. 
Kl mildiu, el blak rot ó el hielo, ó las tres 
cosas reunidas, y como por arte de nüigin, 
han hecho desaparecer do nuestra vista en 
gran parte del viñedo los verdes y floridos 
racimos, sust i tuyéndolos por una masa in -
forme á la que no se puede dar el nombre de 
escobajo, pues apenas se le parece en nada, y 
que al tocarlos entre los dedos se reduce á 
polvo. 
Lo (pie nos extraña es que la cepa no ha 
perdido una sola hoja hasta la fecha por más 
que claramente nos indican estar muy ata-
cadas del peroiióspora vit ícola. 
En un paqiietito recibirá Ud. unos racimos 
que le indicarán las diferentes fasesqne hann 
recorrido hasta secarse completamente y (pie 
espero de su amabilidad se sirva decirnos en 
el primer número de la CRJNICA á qué debe-
mos atribuir esa calamidad (1). 
Debo manifestarle que no se ha dado en la 
localidad el caldo bordelés ni n ingún otro 
tratamiento preventivo.— F. E . 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 13.—La siega de los t r i -
gos ha terminado en las huertas V en los te-
rrenos de secano está á la untad; el rendi-
miento de dicho granó es muy bu.no en ge-
neral; así es que podemos decir que la cose-
cha de cereales es aquí este año satisfac-
toria. 
Las viñas, en buen estado; sólo se ve algu-
na que otra hoja atacada por el mildiu, pero 
esto no obsta para que de un día á otro co-
mencemos a dar la segunda aspersión de la 
salvadora mezcla cuprocálcica. 
Kn los vecinos pueblos de Muro v Gabanes 
ha reaparecido el hongo en proporciones bas-
tante alarmantes.— T. S. 
#% Sax (Alicante) 14.—Eu ésta la cose-
cha de uva no puede ser mejor; las viñas es-
tán frondosísimas, sin iluda por el esmerado 
cultivo con que se tratan, y los muchos y 
buenos abonos que se les ponen. 
Los viticultores de ésta, es tal el esmero 
que tienen en sus viñas , que no escasean 
medio alguno para mejorarlas, tanto que 
muchos de ellos se privan de muchas necesi-
dades en sus casas pitra que sus viñas no leu-
gan ninguna falta, razón por la que tal vez 
sea este pueblo el primero eu Kspaña en esta 
clase de cultivo. 
Kl mildiu todavía no ha entrado en nues-
tras viñas, y creemos contribuya en gran 
parte el (pie desde hace Veinticinco ó treinta 
años se azufran con mucho esmero todas las 
viñ.is y la curiosidad en ésta es un gran pie • 
servativo. 
Lo misino es este pueblo en la elaboración 
de los vinos y por esto goza de la preponde-
rancia (pie pocos eu España , y lo acredita lo 
muy solicitados (pie son estos Caldos, eu 
particular para el extranjero, y que siempre 
es el primero en vender y á los mejores pre-
cios. 
Kn ésta son tan insignificantes las partidas 
de vino que quedan por vender, (pie puede 
decirse (pie la campaña vinícola ha concluido 
por este año . 
De cereales nada le digo porque como los 
Campos en su maj"jr parte son viñas, sólo se 
siembra en la huerta, y lo poco que se ha co-
gido ha granado mal. 
Los olivares no presentan cosecha alguna 
por estar picados de la a icaña desde hace 
tres ó cuatro años.—El corresponsal. 
» % Cas te i l jn 13 .—Timbiéu en los v i -
ñedos de este término se nota ya de un modo 
bastante claro el ataque rudo de que son ob 
jeto del mildiu, de lo cual creíamos estar l i -
bres; pero desde fines de Junio en que empe-
zaron á presentarse densas nieblas de día y 
de noche, se nota de un modo claro que 
efecto, sin duda, de ellas y del fuerte c.dor 
que reina, ios viñedos se ven de un modo 
nlarmante enfermar. Por lamoche sobre todo, 
la niebla es UlUJI densa; así es que Cae sobre 
las cepas un verdadero aguacero. Si éstas no 
cesan pronto, es de creer que nuestra agr i -
cultura recibirá daños de mucha considera-
ción, no sólo por lo que ésta parece favore-
cer el desarrollo del terrible mal de los viñe-
dos, enfermedad (pie gracias á Dios casi no 
conociamos, sí que tainbijn porque perjudica 
muy visiblemente también á los algarrobos, 
que es una de las principales Cosechas de esta 
región, pues también en dichos arboles favo 
recen estas humedades el desarrollo de unos 
insectos alados, llamados aquí vulgarmente 
por los labradores «gallineta», los cuales ha-
cen muciiísimo d a ñ o , ocasionando la caída 
de las hojas y resintiéndosií mufl ió la vegeta-
ción de ellos. 
Kn esta estamos ahora en la if.'Colecci''n 
de los trigos: la cosecha en las huertas es re-
gular; en el monte, Como las lluvias fueron 
tardías se calcula en una tercera parte. 
De vino ya quedan pocas existencias y las 
pocas ipie quedan las están sacan lo c> n 
grandísi ina actividad algunos comisionados 
de fuera. 
Kn vista de la plaga que se nota en ¡os vi-
ñedos ruego a ü d . me diga si es etícaz el tra-
tamiento Millardet. así como también ruego á 
Ud. me diga su composición, modo de ad-
ministrarlo y si es suficiente una ó más apli-
caciones, pues be de empezar á tratar mis 
viñedos porque los tengo todos atacados. 
También agradecería á U l . n \ i dijera si 
dicha composición cura el o i d i m u . — / . H . 
N O T I C I A S 
(1) Examinados los racimos los encon-
tramos fuertemente atacados por el mi ld iu . 
—[Mota dé la Uedacción.) 
Según era de esperar, se acentúa el alza en 
los mercados de vinos. Kste movimiento está 
harto justificado por las alarmantes noticias 
que se reciben de la próxima cosecha, y nos-
otros creamos que ha de bacer grandes pro-
gresos. 
La situación vitícola es gravísima en Es-
paña , Francia, Italia y Portugal, á conse-
cuencia del mildiu y otras plagas criptogá-
inicas y de la mala florescencia. 
Nada mas natural que las grandes y gene-
rales pérdidas de la cosecha pendiente, ejer-
zan poderosa influencia en la inai cha coti-
zación de los mercados de vinos. 
De nuestro ilustrado corresponsal en Puen-
te la Reina, Sr. D. Niceto Ochoa, heniCTS re-
cibido un interesante trabajo sobre la si tua-
ción agrícola de Navarra. Le publicaremos ^ t 
sábado próximo. 
La Sociedad de Agricultura do los Pirineosr 
Orientales ha publicado el siguiente aviso, 
aplicable á toda la región meridional de 
Francia v á muchas comarcas de Kspaña: 
«Kl mildiu ha invadido los viñedos con una 
intensidad extraordinaria. 
Kl mal amenaza «er muy grande; porque la 
invasión se présenla este año en condiciones 
particulares. 
Kl racimo es fuertemente atacado en cier-
tas viñas, y en algunas antea que las hojas. 
Los numerosos racimos que hemos recibi-
do de diversas localidades presentan todos 
los Caracteres de la peroiióspora de la vid, 
que se extiende con suma rapidez, gracia? a 
la mucha humedad. 
LJB viticultores deben tratar con premura 
sus cepas, y el tratamiento deben dirigirle 
sobre los racimos y sobre las hojas.» 
La CRÓNICA DK VINOS Y CE ÍEALES ha r e c -
bido igualmente muchos racimos invadidos 
por el mildiu, y há tiempo (pie viene reco-
mendando que el ti atamiento se haga pre-
veulicamente, aplicando el caldo bordelés tan-
to á las hojas como á los racimos. 
\)tí El Postillón de la/Hoja, semanario do 
Haro: 
«Desde el 29 de Junio basta el 12 del co-
rriente salieron de esta estación de ft-rrocarril 
2.031 pipas y bordelesas de vino, 619 sacos 
salvado, 074 yeso, 559 harina, 293 abono, 126 
sacas lana, 2 vagones ganado. 1 hierro, 1 ¡ja-
já, 2 piedra y 14 cajas petróleo. 
»Y en la misma semana llegaron: 2.177 p i -
pas vacias, 277 pellejos aceite, 6 vagones gra-
sas, 2 ganado, 6 carbón. 4 yeso, 9 madera, 1 
hierro, 200 sacos sal, 1.161 trigo, 162 corteza, 
588 fardos bacalao y 316 cajas [.etroleo » 
Kn Haro se cotiza el trigo á 36 rs. la fane-
ga, y la cebada de 17 a 19 1|2. 
Kn Najera, de 36 á 37 y de 19 á 20 respectí-
vaniente. 
La cebada nueva ha comenzado á venderse 
en Villalobas (Toledo) de 12 á 13 rs. fanega, 
precio ruinoso para el labrador. 
Dicen de Barcelona que una compañía ex-
tranjera se propone establecer en dicha c iu-
dad una Kxposición zoológica de aclimata-
ción, (pie presentará la particuaridad de que 
cada animal estará rodeado de la flora y con-
dición,^ del terreno iguales á las que tenga 
t i país de su origen. 
La abundancia de original nos obliga á de-
jar para el próximo número varios trabajos, 
entre los que se cuentan las siguientes co-
rrespondencias: de Mázale n y Caslelserás 
(Teruel), de Nombela (Toledo), de Ibi ( A l i -
cante), de Porrera (Tarragona). 
Kl mildiu hace también estragos en el Prio-
rato y en Mazaleón. 
De Astudillo (Pa encía) y otros pueblos del 
centro de Castilla la Vieja nos dicen (pie el 
viñedo está inmejorable, á pesar de las hu-
medades y de los rocíos. 
Como las p"oviucias de Palencia y Valla-
dolid se encuentran por fortuna libres de 
mildiu y de rots, de ahí (pie la vid vegete 
bien, a pesar de las tormentas, de las hume-
dades y de los rocíos. 
Kn cambio, en las Riojas, Navarra, Ara-
gón, Cata luña , Valencia y otras regiones, la 
vid vegeta muy ma!, efecto de la formidable 
invasión de diversas placas c r ip togánreas ; y 
no ciertamenlft, como algunos se empeñan 
aún en sostener, por efecto de aquellos acci-
dentes atmosféricos, sin que por esto negue-
mos (pie las humedades favorecen el desarro-
llo del mildiu y los rots 
Sin estos terribles hongos, bien distinta 
sería la si tuación vitícola de la cuenca del 
Ebro y otras regiones no obstante las tem-
pestades, las humedades y los rocíos. 
C A M B I O S 
sobre plazas exí/uiijeras. 
D Í A 15 
París á la vista 4 40 
Par is8div 4 20 
Lóndrcs , a la vista <lib. ester.) ptas.. 26 25 
Idem 8 d|v . (idem) Id 26 17 
Idem á 60 d |v. (ídem) id 00 00 
Idem a 90(l|f. (idem) id 26 05 
LlamamoH la alención Hobre el annació A 
los vimcullores (pie insertamos en la plana 
correspondiente, por ser nn prodiido eticas 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, rennienjo la ventaja de 
que el uso del ¡mismo es completamente i n -
ofensivo á IR salud. 
Lmp. de K L LUífcíUL, i i m a d e n * , a. 
CBOKICA ^ VTK08 T C^RFAIJÉ 
Cafo d i ! E s p o z 
H E S S E L E T 
y Mfna, vúm. 1 3 , Madrid. 
fL BElíiPUGO 
| para combatir el tuUdcw. 
La Sansón 
¡i PRENSA para vino. Privilegio 
¡j exclusivo por 20 a ñ o s , la 
J piensa m á s potente que 
I existe. 
f BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. . 
MÁQUINAS para todas las 
a ¡ndu>ti l a s , incubadoras, etc. 
firan Depósito de Máí|iiiiias Agricoias j Vinícoiai 
ALBERTO AULES. BARCELONA. 
15. t'ASRO DE T A ADUANA, ib . 
Anli</ua suturxal de la casa NOEL de Parí*. 
BOMBAS de todas CIHPÍ-S. PRKNSAS pura vino y 
| a c u l e . FILTROS v toda clat-e d. arlicnlop para 
i ^ a i m t v! íilmnr.-nr» dt- vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
{ i A V N "ADORAS CRIBAS, CORTA PAJAS, 
VIN-I DKSGRANADORAS de maJZ, MOLINOS h a r i -





Pulverizador N C E L ^65 pesetas. 
prra cembstir 
que es el 
Para la próxima temporada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
Catá logos gratis á quien los pida. 
A. los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especifico que hace desaparecoi 
completamente el agrio y ácido de los vine* blancos y tintos; así coim 
U s d i í e r e n í e s aplicaciones qm tiene paro la v i t i y vin icnl tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis'ión, á D. Antoniod-s 
r¿*f\, —Oftlli Mavnr. nnm 45. Madrid. 
S I E G A M E C A N I C A D E S T A J O 
be reciben proposiciorH s de siepra de cereüles. triaro. c e b a d a . ! 
ce i i tmo y avf-ua. para fincas p róx imas a las vías tarreas y que Ú 
teng-fin m.)s de cien hectáreas sumbrH.ia.s. I 
Para condiciones y precios, d i r i g i r l e á los constructores do m á -
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E X 
PflRSONS GRñEPEL 
V S T U R G L S S 
( A n t e s • *acrs« ik .« i y G r a e p e l ] 
AL>1ACEN: MONTIRA. lü 
/ V - . ... - j*3 Depósito: Claudio Coello, 43. 
^ S U I * • ' M A D R I D . Sucursal en Valladoüd 
' " ^ " • S ^ i s ^ j ^ ^ í ü ^ y Accra de Recoiekif, tí. 
Máquinas do vapor y d í m á s . Ca tá logos gral is y franco á quien 
os PMH. N 
J U L E S . P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5-7, R U E D U P O R T D E B E R C Y , S T 
P A R I S 
• »-0-0-0--Ovu^« . 
Los vinos expedidos á esta antigua Cass son vendidos pen-
diente el t raspor te ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gat-tos de aimacenHje. 
Anticipos: 80 p..r 100 desde que el vino '̂ a pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por Lec tóü t o. 
BAS'.'UV) 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t e . f ^ » ! . 
m V E l l I Z A l K l l l " S A L A B E R " á e aire comprimido 
(Con privilegio exclusivo en España, / 'rauda, ele.) 
Medalla de Oro.—IVimcr Istmio en la Ixposieién Univeisal Ce llurctlcna m . 
Rs\e Puiviri / . í idor. ci nsiruido úni -
camente de cobre, y latón, y acredi-
tado ya en toda Ksptiftii, es el íip»irato 
más útil que seco ore para combntir 
el Mi ld tw el B lack Rot. el "White-
Rot y demás e idcnnedí id i s crlptogá-
micasde la Vid, cuyo remedio heyuro 
y eficaz es el .suitato de ci bre. 
Una de IH»> veiitajafl mis importan-
tes del PULVKRIZADOl i «S A L A-
B K R T» m vi pitón Xoa plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
(ibátrutcioue*, q'ie eran an es el esco-
lio habitual v e>tos nphratos. 
La uti l l i iad recouocida y j u s í n m e n 
te aprecinpii de es e pilón ha mereci-
do los plácemes de todos lus agr icu l -
tores que lo han emplendo. 
Prício en BÁSCELOXA, 
ÍÍU emb.nlHje 
5 0 P E S E T A »» 
j Cpísctlc £Clre ias pl-gas 
D E LA VID 
! Conocidas con los nombres dr^ 
i mi ld iu , ÍIMIJ.CM t-is . erinesis, 
( M W M c t . l li.k to:, ¿13 rot, ma 
ncyirc . f odrednmbre , dadospo-
r i o m , septesporium. soptccyllin 
br ium y MIJ-UIUÍS enfermedades de 
la v id qut intc a ¡-a dist i i igni i ; de 
las invaVioi es p^rasiiarias. ¡xir 
D. F<¡u.-(o Carayarza, decano y ca-
t t d i ó t i c o d e la facnltaíl de Famar 
cía déla Univi rsidad Central y 
Jefe del Laboratori quimico-mu 
n ic i [ a l de Madrid —Dir ig i r los pe-
didos á casa del autor, calle Calde 
rón de la Barca, número2dup l i ca -
do. Madrid.—fifecio: una pcheta. 
DR. J. 1/. MÍBTlkZ ARlBABROi 
G A B I N E T E C t E N T Í F I C O 
S E R R A N O , A, M A D R I D 




Aparato para, ta 
Explotación de¿ crujo de uva 
extrayendo el tá'rhírtf y t\ 
Hguardi t ínte 
J u l í u s G . U e v i l l e y C.?a 
L I V E R P O O L 
SUCURSAL KS: 
11, P l a j a Palacio, Barcelona 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
E l S A L V A V I D 
•u * lir-^V 
E L MEJOR 
DE LOS APARATOS PARA 
COMBATIR 1L HtlDfW 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




CON UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O i V A . 
I n s t a l a c i ó n \ i : í c o l a 
EN \<L PUKRTO DK PASAJES 
Se cederá IIIIN en liiienns condi-
ciones. c»<m| letn. con lodo lo nece-
sario pina la e.xpóaieidn de vinos. 
Dirigiive á 1). José Marín Tórreos , 
Sobi íii be, 2(5, Zar 'yoza {uv\ >\h}\]). 
• • • . • 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEMOS 
T LLFPiS DF FUND.r.ĥ  Y CANSTRUCCION 
Funuadus en 1854. 
19, Cal e d»- Ca»' po Sagrado 
KNSA.NCHE. HONDA DE SAN PAULO 
BARcM.ONA 
Premiados con \k iiifiliilliisde Oro. Pla-
ta y ¡tronce, por sus especialiilades. 
l la<| i i i i i . ir{a c i i iHtalaclones 
roiii|il«>laM pa r a 
F¡ib ICIIM de Filíeos y pistas para 
sopa. 
Fábricas de Oliocolates. 
Fñbi icas de Hiu inas. 
Fabricas ^ molinos de aceites. 
Prendas pura vio s. 
Ma(jiiiiian de vapor. Motores á 
(TNS, TurbillNK, etc.. etc. 
l ^ i ecialidad en prensan hidráu-
licas y deludas clases. 
Catálogos especiales y general. t 
Se remiten franco á quien los 
solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L, L. S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O NA 
A B O N O S M 1 N K R A L E S 
de la G^ísip ñh ágricoia y Salinera óe Fnente-Pieírt 
Dirección: Madrid Porcia dos. 3B. I . " y provincia de I«I¿lagft e i s. S . 1 
Fuente-Piecra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos te entiende^ 
comprendido el saco y PL' S T O S E N CU-A LOIJIÍRA C I T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
S Ü M . i . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á '¿2 pesetas lot 
100 k i lógramoe . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O püra vinas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas ios 10 kilogramos. 
NÜM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , meiz y forrajes, á 30 
pesetas los 100 ki logramos. 
NT",M. 4 . — S Ü P E R F O S F A T O para raezeiar con el esUerco'. quintupü-
cando asi su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» ¡os 100 kilogramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cán . imo. pi-
mientos, l i g o s y arroz, á 24,50 pésetes Icr 100 k i ógramos. 
« U M . 7 . — P O T ^ S I C - 1 ant isépt ico . Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 3"̂  pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se ncompoña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de; nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de ia lábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Vadnd y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdcios. con Ust imnio de lot 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
S E G A D O R A M E C A ÑICA 
¡¿ventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
tfOrt por su extraordinaria sencillez. 
Con acuinuli.dor de gavillas j ara facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la ̂ asa encuentre practicables lus ideas que se 
le pres' nlen. 
áe remiten prospectos ilustrados á quien los p d a . 
ELlZALDtó Y COMPAÑÍA 
R N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacidiflcador Lebcuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio k ü o , para ocho ó diez 
hectóli tros, 5 pesvtüs.—Clariflcaníe 
para vinos enerír ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , pura 25 ó 30 
hectól i t ros . 7.50 pesetas—CoHser-
vador enantico pare preservar los 
vinos de tcdJ:s las enfermedades. 
Bote de medio k i lo . 7 50 pesetas. 
A r a d o s l e g í t i m o s V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
dir igirse al admini í - t rador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra i a Lacera , mal del bcao 
del gc.nrtdo vacuno, lanar 
cabrio. 
Verdadero especifico de acclóo 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud degf naderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes encen t r a r án 
en su uso la medicación rHCional 
conira tun devastadora afección. 
Un paquett ' Olí insti ncción para 
el tratamierit 'te cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a ic oaña median-
te abono de su vaiui / porte. 
Depósi toen MaOr'.... farmacia del 
doctor D. Bduaruo f laoco y Haso, 
Concepción Jeroñiiiia, 24 y 26. 
Depósito gei eral: farmacia de 
Fací , Don Jaime I . num 1. Zara-
VO'/.M 
LA MAQUlNfRIA AGhíCOuA 
DE 
Adr ián Eyries 
SKGADORA 
L A S E N C I L L A 
Bala imevii Segado* 
rn tiene el p n v d e g í o d a 
ser la más ligera y á la 
vez la viás Jucrte d* 
1 • • . , cuantas ¿ehanivvrittado. 
V . : ' ' • i S u c o n s t i i i c e i t in 
• | cnuipuesta de hierro 
,v;' - J forjndo y Midleidile, la 
/ j.one «I HbriyO de toda 
• ' rutnra á la ve.'¿ ipie «u 
seneillez permita ser enfregntla ¡d mozo más inesperto. 
Pm-n toda eU|8« de máqtiinsis pídnM« el cntálogo que se remitiré grafio 
KÜTA. lista CJisa hn hecho nu« gran rebaja de precios v no omite 
giiKfo< | ara proporcionar bib m á q u i n i s más müderuna y de nu jores re-
sulfndos. 
V E R M ü R E L L , V I L L E F R A N C H E ( í \hóne) 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
E L R E L Á M P A G O ( L ' E c l a i r ) 











300 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ag r í co l a . KL RE-
LAMPAGO es el pr imero entre todos ios aparatos an t i c r ip togámicos 
franceses. 
KL TORPKDO.—Nuevo apnrato azufredor para grandes cultivos; 
ap l i r» perfectamente los polvos v azufres. _ . 
Representantes vn España: . Rcbard , en Tudela ^Navarra). S r . l W 
vator Pinaguy, . n Pam.) onn; D. Juan L l o n g y PÜUS, un Fjyuc:as (Oe-
roua), d«nd-e se vende E l Relámvago á 45 uesetas. 
